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ABSTRAK 
Penelitian ini menyangkut tentang pendidikan, dimana pendidikan merupakan 
salah satu pondasi utama untuk menciptakan sumber daya manusia berkualitas. 
Keberhasilan siswa dalam belajar dapat diukur dengan hasil belajar, terdapat 
banyak faktor yang mempengaruhinya diantaranya faktor internal berupa locus of 
control dan kesiapan belajar. Penelitian ini bertujuan untuk : Mengetahui 
pengaruh Locus of Control terhadap hasil belajar siswa, Mengetahui pengaruh 
Locus of Control terhadap Kesiapan Belajar siswa, Mengetahui pengaruh 
Kesiapan Berlajar terhadap Hasil Belajar Ekonomi siswa, Untuk mengetahui 
pengaruh Kesiapan belajar memediasi Locus of control terhadap Hasil Belajar 
Ekonomi siswa. Penelitian ini menggunakan metode survei. Populasi dalam 
penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri di Kabupaten Bandung dan 
sample dalam penelitian ini adalah 251 siswa kelas XI SMA Negeri di Kabupaten 
Bandung. Penentuan sample dilakukan dengan cara sample wilayah. 
Pengumpulan data menggunakan kuisioner/angket, sedangkan analisis data 
dilakukan dengan menggunakan analisis linier berganda dan uji sobel. Hasil 
penelitian menunjukan bahwa: Locus of Control berpengaruh terhadap hasil 
belajar. Locus of Control perpengaruh terhadap kesiapan belajar. Kesiapan belajar 
berpengaruh terhadap hasil belajar. Kesiapan Belajar memediasi secara parsial 
pengaruh Locus Of Control terhadap Hasil Belajar.  
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This research concerns about education, which is one of the main foundations for 
creating quality human resources. Learning Outcomes measured students’  
success in learning. Many factors influence learning outcomes, including internal 
factors such as Locus of Control and Readiness to Learn. This study aims to: Find 
out the effect of Locus of Control on Learning Students Readiness, Discover the 
effect of Locus of Control on Learning Outcomes Students, Determine the effect of 
Learning Readiness towards Economic Subject Learning Outcomes of Students, 
Find out the effect of Learning Readiness mediating Locus of Control on 
Economic Subject Learning Outcomes of Students. This study uses a survey 
method. The samples of this study are 251 class XI students of Senior High School 
in Bandung District. Area Probability Sampling determined the samples for this 
study. The data collection uses questionnaires, while data analyses use multiple 
linear analysis and sobel test. The results of the study indicates that: Locus of 
Control had an effect on learning outcomes. Locus of Control has an effect on 
learning readiness., Learning Readiness has an effect on Learning Outcomes, 
Learning Readiness is able to partial mediate the relation of the effect of Locus Of 
Control on Learning Outcomes.  
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